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はしがき
来る 2010 年 3 月いっぱいで、大販大学文学研究科の玉井樟教授が定年退
職なさります。そこで本号は、玉井教授の退職をお祝いするために、玉井教
授退職記念、号とさせていただきました。
本号の前半は、例年通り査読を経た論文を掲載しております。
後半のエッセイの部に関しては、玉井教授とゆかりのある方々から、多数
ご執筆いただきました。執霊安者は、大阪大学名誉教授の方々や玉井教授の先
はじめとして、ご友人や教え子など、多i岐にわたっております。執筆者4
には、エッセイといっても しいものではなくて、玉井教授との思い出に
関わるものを広くお書きいただけるようにお願いいたしました。ご執筆者の
方々に感謝申し上げます。これらエッセイを読むことで、 OLR 同人会の際
史や皆さまの懐かしい思い出に想いをはせていただけたら、編集委員として
は幸いです。
2010 年 3 月
OLR 第 48 号ー編集委員会
